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PENUTUP 

V.I. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian singkat bibliografi pada bab - bab diatas , maka 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 
1. 	 Dengan adanya bibliografi ini diharapkan dapat membantu 
pengguna dalam menelusuri infonnasi yang sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan. 
2. 	 Dengan penyusunan bibliografi ini kita mendapatkan wawasan dan 
pengetahuan Jllengenai bidang perpustakaan, 
3. 	 Dengan adanya tugas akhir ini, kita mendapatkan pengalaman 
untuk mendalami tugas seorang pustakawan dan banyak hal yang 
kita dapat selain dari perkuliahan 
V.2. SARAN 
Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan bibliografi ini masih 
jauh dari sempurna, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 
akan tetapi tanpa rufunya bantuan dan saran yang penulis terima, maka 
masalah-masalah yang timbu1 dalam penyusunan tugas akhir ini akan sulit 
diatasi. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat 
membangun dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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